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1. L A T E R R A 
L a pagesia que s'havia fet en 
temps antic, avui es fa difícil de 
dir, amb exactitud, com era. Peró 
basant-nos en alió que es coneix i 
per documentació escripturada, fa 
sospitar que era una pagesia de 
subsistencia, que era alió que per-
metia de viure a la familia en les 
seves necessitats primarles, j a que 
degut a un aillament real, bavien 
d'espavilar-se amb el que podien co-
llir i fer-se ells tantes coses, com 
és ara, teixits, mobles, estris, etc. 
Solament la venda esporádica d'al-
gun cap de bestiar i sobrances de 
collita, els permetia d'obtenir uns 
diners per a poder adquirir alió que 
ells no podien obtindre amb els seus 
propis mitjans. 
Les terres de conreu ban variat 
els esplets que s'bi ban fet, peró 
sí que bi ba dades certes que u n 
deis cultius que, al llarg deis se-
gles, sembla que ba dominat, és la 
vinya, dones es troben, en docu-
ments antics, contractes de «rabas-
sa mor ta» , «cap-ficats», «censáis», 
vendes i compres de peces de tér ra 
dedicades a la vinya. L 'época més 
forta, sembla ser la del mil sis-cents 
i escaig, fins a la invasió de la fil-lo-
xera, a fináis del m i l vuit-cents. 
Quan aquesta plaga va atacar les 
vinyes franceses, aquí es va incre-
mentar la plantació de ceps per tot 
arreu. A la finca es tingueren de fer 
quatre cups nous de més, algún 
d'ells de més de cent cárregues 
(120 It/c.) . Peró quan la fil-loxera 
va anar matant les vinyes de casa 
nostra, causá la ruina de molta pa-
gesia de secá. Malgrat aixó, es va-
ren tornar a refer les vinyes amb 
peu americá , encara que amb menys 
extensió de terreny. I m e r c é s a 
aquest esforg l'any 1877 E n Jaume 
Morral-Casamada i Viver guanyá u n 
diploma en la «Exposición Nacional 
Vinícola» de Barcelona. Nota curio-
sa: la verema de 1888 va donar 8'5 
cárregues de vi , venut a 2 duros/c . 
Aquesta poquissima collita va ésser 
deguda a la pedregada caiguda la 
nit del 19 de juny. Altra nota: es 
recullen només 23 (botes?) de vi a 
causa de la nova i gran pedregada 
de juny que s'endugué la major ia 
de la gran collita de l'any 1890. 
Altre conreu de la casa bavien es-
tat les oliveres, actualment en re-
gressió, essent molt important el 
seu eultiu, dones es feia l'oli a la 
mateixa casa en un trull molt antic. 
L a proximitat al paratge d'Ullastre 
(olivera borda), dóna la raó del per 
qué de dit conreu. 
2. L E S M A L T E M P S A D E S 
E l dia 17 d'agost de 1864 va cau-
re damunt el terme de Castellar una 
terrible pedregada que malmeté to-
tes les plantacions, i d'una manera 
especial les de vinya i olivera. E n 
declaracions suscrites per testimo-
nis es fa notar que les pedrés cai-
gudes eren d'un tamany com ous de 
colom i en algún sector fins i tot 
com ous de gallina. 
Segons declaració del propietari 
de la finca Casamada i que figura 
en l'expedient obert amb tal motiu, 
les seves pérdues foren de 3'18 cár-
regues d'oli i de 50 cárregues de v i . 
3. L E S P L A G U E S 
Lógicament, en la vida de la pa-
gesia no tot són sempre flors i vio-
les. Ais treballs de tota finca rústi-
ca, j a pesats per ells mateixos, cal 
afegir-bi les malvestats ocassionades 
per la mateixa naturalesa. Així veiem 
com s'bi afegeixen una bona pila 
de plagues que entorpeixen la bona 
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marxa de les explotacions i que si 
u n dia és la plaga del mi ldiu o el de 
la filioxera que malmet les vinyes, 
u n altre ho són les pedregades, o les 
rates o les llagostes que també són 
les causants de bones pérdues. 
Així trobem com el 1902 s'apli-
qüen unes contribucions especiáis 
establertes per a combatre la plaga 
de la llagosta. A la finca Casamada 
i per aquest concepte se 11 aplica 
un recarrec en la contribució d'un 
0'84 % que 11 suposa un augment 
de 5'03 ptes. 
4. L A F I L - L O X E R A 
Quan a fináis de segle passat arri-
ba al nostre país, procedent de 
Franga, aquesta terrible plaga que 
assolá prác t i cament totes les vinyes 
del territori, t ambé els seus efectes 
destructors arribaren al nostre po-
blé, arrasant totes les plantacions 
de vinya. 
L a finca Casamada, per la seva 
extensió d'aquest eultiu en fou una 
de les més afectades. Aixi trobem 
en un expedient format per una Jun-
ta Pericial el cinc d'abril de mil 
nou-cents quatre, aquesta demana 
l 'exacció deis impostos correspo-
nents. 
L'extensió de terreny afectat fou 
de 58 quarteres i tres quartans. 
E n la posterior relació de vinyes 
replantades amb ceps americans, bi 
figura la masia Casamada amb les 
següents dades: 
Replantació en terrenys de prime-
ra classe: 8 H a . 51 a. 14 ca. 
Replantació en terrenys de sego-
na classe: 1 H a . 96 a. 66 ca. 
Replantació en terrenys de terce-
ra classe: 6 H a . 57 a. 69 ca. 
E l propietari de la masia era E n 
Jaume Casamada i Viver . 
Per acord de rAdministració d'Hi-
senda se 11 concedeix una reducció 
de 719'68 ptes. de l 'import de rique-
sa rúst ica . 
5. L E S A J U D E S 
G Q V E R N A M E N T A L S 
Cópia literal d'una carta tramesa 
a l'Alcalde de Castellar, Sr . Agustí 
Vives. Diu aixi : 
«José Casamada y Mauri . 
«Abogado - T a r r a s a 4 febrero 1910. 
»Sr. D. Agustín Vives. 
»Muy Sr . mío y amigo: Recibo su 
atenta y estando sumamente res-
friado, no sé si podré acudir a la 
reunión del jueves. 
»De todos modos V . ya conoce m i 
criterio que es el renunciar a las 
bonificaciones de la baja , no solo 
esta sino qualquier otra con que 
pretendan tomarnos el pelo los pa-
ternales gobiernos que padecemos. 
«Suyo ate. J . Casamada.» 
(Arxiu d'História de Castellar) 
Óbviament, aquesta posició és de-
guda a l 'assumpte de la fil-loxera i a 
les minses bonificacions amb les que 
el Covern volia cloure l 'assumpte. 
« E L F A T X E N D A 
Q h ! el Pollastre, l'orgullós 
reí i senyor del seu clos 
que amb fatxendes i pamplines 
atabales les gallines 
i no els dones mai repós! 
T u , Pollastre presumit, 
el de les barbes vermelles, 
que m'eixordes les orelles 
i em despertes cada nit, 
quan dónes el do de pit. 
T u , el de la fatxa tan maca, 
el del vestit sense taca. 
T'has de veure avergonyit 
enmig de taula rostit 
i amb les mans a la butxaca.» 
Jaume Casamada i Maurí 
Febrer del 1953 
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